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Kajian i n i dijalankan berasaskan kepada kerounduran t a ra f peng-
hidupan yang terdapat d i kalangan nelayan yang t lnggal d i luar 
bandar khususnya kaum nelayan bumiputra. Mereka-mereka i n i 
adalah t e r d i r i daripada golongan pekerja yang menjadi nelayan, 
i a i t u awak-awak Jcepada taukeh atau I a i n - l a i n tuanpunya bo t , 
sebagai pekerja upahan. Selain daripada pekerja-pekerja i n i 
terdapat juga para nelayan yang bekerja send i r i dengan hanya 
2 
menggunakan pancing dan rawai . 
Di Setnenanjung Malaysia, k i r a - k i r a 54.9% daripada ketua isirumah 
nelayan tnerupakan pekerja-pekerja upahan i a i t u sebagai awak-awak, 
43.9% bekerja sendir i dan 1.2% t e r d i r i daripada mereka-mereka 
yang bekerja dalam jen i s l a i n i a i t u mereka-mereka i n i adalah 
3 
. . t e r d i r i da r i tuanpunya bot yang t idak bekerja s end i r i . 
Kadar keseluruhan nelayan di Setnenanjung Malaysia 48,000 orang. 
Daripada jumlah i n i 68% atau 15,800 ada te rdapa t d i Pantai Timor 
Setnenanjung Malaysia. 35% daripada jumlah i n i adalah t e r d i r i 
daripada yang berpendapatan isirumah kurang daripada $150.00 
1. Nelayan upahan yang tidak mahir - orang suruhan d i a t a s bot . 
2 . Alatan t rad i s iona l yang digunakan oleh para nelayan p a n t a i . 
Menangkap ikan cara i n i dilakukan secara bersendi r ian atau 
berdua. 
3. Advance tabulation Census of Agriculture, 1980, Department 
of Statistics. 
